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は先住民のホームランド（Indian Homeland）、黒人の約束の地（Black Promised Land）、
白人の中心地域（White Heartland）であり、「富の基盤、権力の源であり、常に獲得競
争の対象3」であった。１９１５年に亡くなるまで黒人社会に絶大な影響力を誇ったブッ
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 David A. Chang, The Color of the Land: Race, Nation, and the Politics of Landownership in 
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Freedman）も、この本を“I believe this is the best book.”と推薦した。この図書











２００１年に発行されたタルサ人種暴動検証委員会（the Oklahoma Commission to 




では、当時のオクラホマ州上院議員マキシーン・ホーナー（State Senator Maxine Horner）
が、タルサ人種暴動を「民族浄化」（Ethnic Cleansing）であったと断罪している9。 
オクラホマ州立大学に提出されたクリス・メッサー（Chris Messer）の博士論文 Tulsa 












エルズワースの Death in a Promised Land: The Tulsa Race Riot of 1921（１９８２）
とジェームズ・ハーシュ（James S. Hirsch）の Riot and Remembrance: America’s Worst 
Race Riot and Its Legacy（２００２）である。エルズワースは１９世紀にクリーク族
（The Creek）の入植地として始まった田舎町が、石油の発見により、一夜にして変貌
を遂げたタルサの歴史を振り返るところから出発している。１９世紀後半から２０世紀
                                                  
9
 Maxine Horner, “Epilogue,” Tulsa Race Riot, a Report, by the Oklahoma Commission to Study the 
Tulsa Race Riot of 1921, February 28, 2001,177. 
10
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Judiciary, House of Representatives, One Hundred Tenth Congress, First Session on H.R. 1995, 
April 24, 2007, 3. 
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 Ibid., 3; James S. Hirsch, Riot and Remembrance: America’s Worst Race Riot and Its Legacy, 
Houghton Mifflin Company, 2002, 20, 38. 命名者ははっきりしないが、ブッカー・Ｔ・ワシントンが、
街の賑わいぶりからこの呼び名を考案したと伝える説もある(Acres of Aspiration, 169; 































































専門家で、全国有色人種地位向上同盟13（National Association for the Advancement 









of Colored People 略称 NAACP）の幹部だったウォルター・ホワイト（Walter F. White 
1893-1955）が挙げた、人種暴動を誘発する８つの要因である。彼は、１９１９年７月
に勃発し、甚大な被害をもたらしたシカゴの人種暴動を受け、同年１０月号の『クラ







①人種偏見  ②人種間の経済競争  ③政治の腐敗と黒人有権者の搾取   
④警察の怠慢  ⑤黒人の犯罪に関する新聞の虚偽・扇情報道   
















                                                                                                                                                  
Teacher’s Guide Primary Source Set, Library of Congress,1-2.）。１９１８年末には、４万人を超える
メンバーを擁していた（Nina Gifford, “Lynching Statistics from the Crisis （1920）,”The Harlem 
Renaissance, National Center for History in Schools, University of California, 1999,4.） 
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The Niagara Movement Pamphlet, the 
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業都市へ集団移住した 大 移 動
グレートマイグレーション
ほどのインパクトも知名度もないが、州昇格までの
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（American Citizen）と『ニューヨーク・タイムズ』（The New York Times）は、黒人
であることを必須条件とし、黒人の精神的道徳的向上、オクラホマの州昇格時の統治権
獲得を目的とする秘密結社的政治団体、ファースト・グランド・インディペンデント・
ブラザーフッド（The First Grand Independent Brotherhood）の躍進を伝えている。
『アメリカ市民』には、「オクラホマに白人が居住することは必要悪として認めるが、
白人には一切の権利を与えず、州、郡、各自治体の役所のポストには黒人だけが就き、
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② 人種差別に基づく迫害・暴力からの逃避  
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体、ボーリー」（“Boley, A Negro Town in the West”）という論評を寄稿し、ボーリ 
 
表１ 州別黒人自治体数と、最大規模自治体とその人口（１９２５年） 
州 自治体数 最大規模自治体 人口 
アラバマ ６ プラトー（Plateau） １５００ 
アーカンソー ２ –––––– ––– 
カリフォルニア ４ –––––– ––– 
フロリダ １ イートンビル（Eatonville） ２００ 
ジョージア ６ キャノンビル（Cannonville） ２００ 
イリノイ ２ リロイ（Leroy） ３０００ 
カンザス １ ニカデマス（Nicodemus） ３００ 
ケンタッキー １ –––––– ––– 
メリーランド ２ –––––– ––– 
ミシガン ２ –––––– ––– 
ミシシッピ ３ マウンドバイユー（Mound Bayou） ７００ 
ニュージャージー ３ グールドタウン（Gouldtown） ２５０ 
ニューメキシコ １ –––––– ––– 
ノースカロライナ ３ –––––– ––– 
オクラホマ １４ ボーリー（Boley） ３５００ 
テネシー ２ –––––– ––– 
テキサス ７ オールドハム（Oldham） ３００ 
ヴァージニア ５ ヘアバレー（Hare Valley） ５００ 
ウェストヴァージニア １ インスティテュート（Institute ） ６００ 
“Boley （An Exclusively Negro Town in Oklahoma）,”1. を参考に作成 
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